





Berdasarkan penelitian tentang “Hubungan penambahan berat badan 
diantara dua waktu dialysis (IDWG) dengan kualitas hidup pasien yang 
Menjalani Hemodialisis Di Unit Hemodialisa IDT RSUP Dr M Djamil 
Padang” maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Penambahan badan diantara dua waktu dialysis (IDWG) yang menjalani 
hemodialisis di RSUP Dr M djamil Padang yang menunjukaan hasil IDWG 
kategori berat 
2. Kualitas hidup pasien yang menjalani hemodialisis di RSUP Dr M djamil 
Padang Kurang baik, 
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara penambahan berat badan 
diantara dua waktu dialisi (IDWG) dengan Kualitas hidup pasien yang 
menjalani hemodialisis di RSUP Dr M djamil Padang. 
B. Saran 
1. Bagi RSUP Dr M Djamil Padang 
Perlu bagi petugas atau perawat mengkaji lebih mendalam tentang IDWG  
dan menyadari akan kualitas hidup pasien yang menjalani hemodialisa agar 
dapat memberikan motivasi dan dukungan dalam bentuk program 
penyuluhan kesehatan terhadap pasien yang baru menjalani hemodialisa 
untuk meningkatkan kualitas hidup pasien yang menjalani hemodialisa. 
 
2. Bagi Institusi Pendidikan 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan bahan bacaan bagi 
mahasiswa, dalam memberikan asuhan keperawatan serta menambah 
wawasan mereka tentang IDWG dan kualitas hidup pasien yang menjalani 
hemodialisis 
3. Bagi Peneliti lain 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan pada penelitian selanjutnya terkait 
terkait dengan IDWG dan Kualitas hidup pasien PGK yang menjalani 
hemodialisis dengan sampel yang besar dan bervariasi. 
 
